


















































によれば、Z 世代は 1994 年以降に出生した最も新しい世代であるとされ、その時点では、明





15 歳から 22 歳の消費者を想定する。その理由は以下の２点である。第一に、若者の消費
行動の特徴に注目するため、ある程度の購買力を持っていることが前提になるからである。
























恐慌前（Pre-Depression）」、1930 年から 1945 に出生の「大恐慌（Depression）」、1946 年
から 1964 年に出生の「ベビーブーム（Baby	Boom）」、1965 年から 1976 年に出生の「X





1945 年に出生の「ビルダー（Builders）」、1946 年から 1964 年に出生の「ベビーブーマー
（Baby	Boomers）」、1965 年から 1980 年に出生の「X 世代」、1981 年から 2000 年に出生
した Y 世代である。
　William	et	al.	（2010）	と Ordun	（2015）	では 1945 年以前の区分名称が異なっている。ま
た、X 世代と Y 世代の出生年の区分に違いがある。さらに、William	et	al.	（2010）	が採用し




















　若者世代の比較対象として X 世代に注目する。William	et	al.	（2010）	によれば、X 世代
は1965年から1976年に出生した人々である。2018年現在、X世代は42歳から53歳であり、
若者世代である Z 世代とは 20 歳から 30 歳ほど年齢差がある。本研究では、この X 世代
のうち 2018 年現在、45 歳から 49 歳の消費者を対象とする。世代としての違いを明確に






















に、X 世代やベビーブーマーと比較して若年層の方が SNS のアカウント保有率が高いこ
とを指摘している。Ordun	（2015）	はこれらを Y 世代の特徴として指摘しているものの、





























































































































































































表する「学生群」、その比較対象である「親世代群」を設定した。学生群は 15 歳から 22





























































































動に与える影響を検証した。検証するにあたって、若者世代を 15 歳から 22 歳までの学生、
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